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可用利率敏感程度 K 表示 (K 一 浮动
利率资产一浮动利率负债 )
。




响 ; 正缺 口 (K > 0) 时
,
利息净收益和市场利率作































































































































































































































其资本结构如表 1 (每股 10 。元 )
。
表 1




1 0 0 %
1 0 0 0 0
总 资 本




5 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
(50 0 0 0 为长期债务 )
假设 A
、
B 两 家 银行 的营 业利 润均 为
1 0。。0 。元
,


















1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0
税前利 润
税收支 出
1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
净 利 润
每股 收益
5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
如此
,
在不存在破产成本的情况下
,
银行所利用
的债务数量越大
,
可能得到的
“
省税
”
越多
,
银行的
价值也就越高
。
而在现实经济生活中
,
破产成本是客
观存在着的
,
因此对债务的过度依赖可能使银行破
产成本抵销甚至超过
“
省税
”
效应
,
从而引起银行资
本成本上升而使银行价值下降
。
但是
,
存款保险机制
事实上发挥着吸纳银行破产成本的作用
,
从而使银
行有恃无恐
,
可以置公司财务理论的约束于不顾
,
具
有盲 目利用债务抵充自有资本以增加每股收益的冲
动
。
巴塞尔协议提出的资本充足 比率和资本成份结
构要求
,
恰恰可以使银行财务杠杆的运用受到实际
的约束
。
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